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1921 yılında İstanbul 
(Anadoluhisarı) da doğ- - 
muştur. İlk öğrenimini Hi­
sar İlkokulu'nda, orta öğ­
renimini ise İstanbul Erkek 
Lisesi’nde görmüştür. Tür­
kiye İş Bankası adına Sultanahmet Yüksek İktisat ve Tica­
ret Okulunda okuyarak yüksek öğrenimini tamamlamıştır.
Banka müfettişliği ve genel muhasebe müdürlüğü ya­
pan ERHAN, bazı özel şirketlerin genel müdürlük ve yöne­
tim kurulu murahhas üyeliklerinde de bulunmuştur. Daha 
sonra, halen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmek­
te olduğu BATEŞ Bayilik Teşkilatı A.Ş.'ni kurmuştur.
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Küçük yaştan beri resme olan merakı, ileriki yaşla­
rında da artarak süren ERHAN, bugün ülkemizin en zen­
gin resim ve cam koleksiyonlarından birine sahip bulun­
maktadır.
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